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Kansanhuoltoministeriön päätös
vuoden 1941 syyskuun aikana ostokorteilla saatavien tarvikkeiden määristä.
Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1941.
Kansanhuoltoministeriö' on valtioneuvoston 3 päivänä heäaiäkuiuta 1941 yleisistä
kansanhuolltoia koskevista säännösibdymääräyksistä antaman päätöksen siekä valitioneu-
voston 31 päivänä joulukuuta 1940kutomatedlisuustuotteidien, vaatetustarvikkeiden ja
jalkineiden sekä niiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden kulutuksen sään-
nöstelystä anitaman päätöksen nojalla määrännyt:
Vuoden 1941 syyskuun aikana saadaan jäljempänä mainittuja ostokorttien kupon-
keja vastaan luovuttaa tarvikkeita seuraavat määrät: -
Tarvike ja ostokortti Voimassa oleva kuponki gaata a -•• « Kupongin voimassaoloaika
Leipää ja muita viljatuotteita.
Kortit A, B, C, D ja E.
Tuoretta leipää N":o 9 kokokuponki 2662/3 g syyskuu
N:o 9 tähtikuponki 66 2/3 g }j
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. N:o 9 kokokuponki 200 g „
_ . . . N:o 9 tähtikuponki 50 zKortti A. B "
Viljatuotteita erikoiskuponki A 9I 1,400 g „
Kortti B.
Viljatuotteita erikoiskuponki B 9 I 500 g „
Kortti E.
Viljatuotteita
** 9 E 10 g 10 g
„
Ruokaa tarjoiltaessa vastaa tähtikuponki
annosta, johon sisältyy vähintään 10 % vil-
jatuotteita. Tarjoilun yhteydessä vastaa lei-
päannosta niinikään yksi tähtikuponki.
Lihaa, lihajalosteita ja kananmunia.
Kortti B. z-cn
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia V2R 9 20 pennin „
Kortit Cja D. „,..,'•,'',• arV°Sta
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .... C-kortm erikoiskuponki 12 markan
C 9 II arvosta
D-kortin erikoiskuponki 12 markan
„.,,..,
D 9 H arvosta
Harjan haltijan luovuttaessa tilallaan
lihaa ostokortin kuponkeja vastaan on ku-
ponkeja otettava 18 markan arvosta kiloa
kohden lihaa lihan laadusta riippumatta.
Lihasäilykkeitä, keitettyjä ja savustet-
tuja siansorkkia, teemakkaraa, suomimak-
karaa, vihannespasteijaa ja jauhekyljyksiä
(kotletteja) myytäessä otetaan lihakortin
kuponkeja puolet myyntiarvosta sekä sa-
vustettuja luita ja vasikanhyytelöä myy-
täessä vain kolmannes myyntiarvosta.
Ryyni-, peruna-, laukka- ja verimakkaraa
saadaan myydä ilman korttia.
2Tarvike ja ostokortti Voimassa oleva kuponki . Kupongin voimassaoloaikasaatava maara
Kananmunia luovutettaessa on ostokortista
otettava kuponkeja sellainen määrä, jonka
ostoarvo vastaa puolta luovutettujen kanan-
munien vähittäiskauppahinnasta.
Majoitus- ja ravitsemisliikkeessä on ka-
nanmunaa sisältäviä ruoka-annoksia tarjoil-
taessa ostokortista otettava neljä puoliku-
ponkia kutakin annokseen sisältyvää kanan-
munaa kohden. Sanotun liikkeen on tili-
tettävä ostokortin kuponkeja puolet käyttä-
miensä kananmunien tukkukauppahinnan mu-
kaisesta arvosta.
Sokeria tai siirappia.
Yleisostokortti Y.
Sokeria tai siirappia S81 kilo syyskuu
Kahvia.
Yleisostokortti Y.
Kahvia v 3 250 g syys—marraskuu
Kahvinkorviketta tai teetä. -
Yleisostokortti Y.
Kahvinkorviketta T 4 250 g syyskuu
tai vaihtoehtoisesti
Teetä T 4 50 g
Perunajauhoa.
Yleisostokortti Y. 250 syys-joulukuuPerunajauhoa & •" J
Hedelmiä.
Yleisostokortti Y. 2go kuu
Kuivia hedelmiä & JJ
Ravintorasvoja.
Kortit F, Gl, G 2 ja H.
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .. P-kokokuponki 100 g kymmenpäiväkausi
F-tähtikuponki 5 g „
„ „ „ „
.. H-kokokuponki 100 g „
H-tähtikuponki 5 g „
Kortti M 2.
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .. erikoiskuponki M 9I 125 g syyskuu
Kortit C ja D.
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .. C-kortin erikoiskuponki 125 g 1/9—15/9
C9I
„ „ „ „
. . D-kortin erikoiskuponki 125 g 1/9—15/9
D9I
„ „ „ „
.. C-kortin erikoiskuponki 125 g 16/9—30/9
C 9 111
„ „ „ „
.. D-kortin erikoiskuponki 125 g 16/9—30/9
D9111
Vähittäiskauppaliikkeissä vielä olevat erät
juustoa saadaan luovuttaa ravintorasvojen
hankkimiseen oikeuttavia ostokorttien kupon-
keja vastaan ja on juustoa annettava kaksi
kertaa suurempi määrä kuin muita ravinto-
rasvoja.
■f
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Maitoa ja kermaa.
Kortti .Mj/
Maitoa M alleviivaamaton 2 dl kuponkiin merkitty päivä
Maitoa M alleviivattu 1 dl „ „ „
tai vaihtoehtoisesti
Kermaa, rasvasekoitteita tai säilykemaitoa M alleviivattu 1/2 dl „ „ „
Kortti M 2.
Maitoa M 6 dl „ „ „
Kortti M 3.
Maitoa Mli. 1 litra „ „ „
Kortti Mj..
Maitoa M 2 dl 2 dl „ „
Kerma- ja rasvasekoitteita sekä säilyke-
maitoa saadaan ostajan valinnan mukaan
vaihtoehtoisesti luovuttaa alleviivattua M-ku-
ponkia vastaan puolet sitä vastaan luovu-
tettavaksi sallitun maidon määrästä. Ker-
man kaupan pitäminen on kuitenkin kiel-
letty, jollei ostajalle ole vaihtoehtoisesti
maitoa tarjottavana.
Mj kortin alleviivattua kuponkia vastaan
saadaan luovuttaa maitoa 1 dl ainoastaan,
mikäli kansanhuoltolautakunta ei ole vähen-
tänyt maidon määrää tai kokonaan kieltä-
nyt maidon luovuttamisen tätä kuponkia vas-
taan.
Saippuaa, suopaa, pesupulveria ja neste-
saippuaa.
Yleisostokortti Y.
Saippuaa tai suopaa V 3 ja V 4 125 g syyskuu
taikka vaihtoehtoisesti
Pesupulveria tahi nestesaippuaa V 3 ja V 4 250 g „
Lasten vaatetus- ja jälkimekortti L.
Saippuaa tai suopaa L XXIII 125 g „
taikka vaihtoehtoisesti
Pesupulveria tai nestesaippuaa L XXIII 250 g „
Vaatetus- ja jalkinetavaroita.
Vaatetus- ja jalkinekortit K, N ja L.
Vaatetustarvikkeita, nahka- ja kutoma-
teollisuustuotteita sekä jalkineita pistekupongit pistetaulukon syys—lokakuu
mukaan
Ompelulankaa erikoiskuponki II 1 rulla a „ „
200 m tai
Ompelulankaa luovutettaessa on kortista yardia
irroitettava merkinnällä II varustetun eri-
koiskupongin lisäksi 1 kuponki kutakin 100
metrin tai yardin lankaerää kohden.
Mallasjuomia.
Kortti J.
Portteria "9 J 1 pullo 4ku- syyskuu
pongilla
111 lk. olutta ** 9 J 1/2 litran
pullo 3 ku-
pongilla
„ „ 7, "9J 3dl 2 ku- „
pongilla
„ „ „
"9 J 2dl
4' 'M
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Viljatuotteita "9 J 10 g syyskuu
Kortti U g.
Portteria J 1 pullo 2 ku- „
pongilla
111 lk. olutta J 1/2 litran „
pullo 2 ku-
pongilla
it v ii J 3dl „
n 7/ » J 2dl „
Erikoiskortit.
Tilapäiskortti T (kelpaa ainoastaan majoi-
tus- ja ravitsemisliikkeissä).
Tuoretta leipää E-tähtikuponki 66 2/3 g „
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. E-tähtikuponki 50 g „
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .... F- ja H-tähtikuponki 5 g „
Maitoa M 3 dl 3 dl „
Sotilaskortti S.
Tuoretta leipää E-tähtikuponki 66 2/3 g „
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. E-tähtikuponki 50 g „
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .... F-tähtikuponki 5 g „
H-tähtikuponki 5 g ~
Maitoa M 3 dl 3 dl „
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .... % R 20 pennin „
arvosta
Kortti TJ l.
Tuoretta leipää E-tähtikuponki 66 2/3 g „
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita .. E-tähtikuponki 50 g
„
Viljatuotteita "E 10 g 10 g „
Meijerivoita tai muita ravintorasvoja .. F-tähtikuponki 5 g „
„ „ „ „
. . H-tähtikuponki 5 g „
Lihaa, lihajalosteita tai kananmunia .. % R 20 pennin „
arvosta
Mallasjuomia J TJ2 kortin „
J-kupon-
tai gillasaa-^tavat mää-
rät.
Maitoa J 2 dl „
Kortti S3.
Sokeria S 250 g syysk. 250 g „
Helsingissä 28 päivänä elokuuta 1941.
Kansanhuolltomiinisteri V. A. Arola.
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
